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REALES ORDENES
juicio de su actual destino, en reemplazo del de igual em-
pleo y cuerpo D. Angel Martínez Achaval.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de IgIl.
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Sección de CnbnUertn
MATRIMONIOS
ESCUELAS PRACTICAS .""
Excmo. Sr.: El Rey (q. D .. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto redactado por el 4.° regimiento mixto
de Ingenieros para la Escuela práctica de las compañías
de zapadores en el año actual, siendo cargo su presupues-
to de g.ooo pesetas á la partida asignada para esta aten-
ción por real orden de 20 de marzo último (D. O. núme-
ro 110). Es asímismo la voluntad de S. M. que el plus de
campaña cbncedido á la tropa, por estar el campo de es-
cuela práctica á más de doce kilómetros de la residencia
habitual del regimiento. se aplique en concepto de jorna-
les por los referidos trabajos; distribuyéndose las 0'25 pe-
setas que importa, en 0'05 para el fondo del material) 0'05
en mano, y 0'15 para mejora de rancho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á'Y. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 191 l.
AGUSTIN I.;UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
•••
Estado Havar Central del Ejército
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballería D. Fernando Arroyo Elzo, secretario de
causas en la séptima región, el Rev (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 10 del Olés
actual, se ha servido concede:rJe licencia para contraer
matrimonio con D.a Mada Anunciación Valdés y Cores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a: V. E. muchos años. Ma-
COMISIONES drid 15 de julio de IgIl.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en; _. . LUQUDl
su escrito fecba 21 del mes próximo pasado, el Rey (que Sen.0r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Dios guarde) se ha servido disponer que el comandanteI fina.
de Estado May.or O. Bernardo Carriel10 Torrente) forme Señores Capitanes generales de la sexta y séptima re-
parte de la comisi6n de estudio de vías férreas, sin per- giones. .
~ e o de s
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada .de la Sección de reserva del Estado Ma-
yor General del Ejército, D. Ricardo Huguet y VilIar) el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que traslade
su residencia desde Lécida á Barcelona.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 17 de julio de 191 I.
•••
AOUSTIN: LU2UDl
Señor Capitán general de la cuarta región••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
SUbsecretaria
BAJAS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Seg6n participa á este Ministerio el Ca-
pit~n general de la primera región, falleci6 el dia 12 del
corriente mes, en Alcuescar (Cáceres), el general de
brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Francisco Hernández Pacheco y Pav6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cO:lsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de Igl I.
J;UQt11II
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Señor•.•
c:: -~enor •••
podrán solicitarlo, previa la formación del expediente co-
rresl:lOndiente Y demostración de la urgencia del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 15 de julio de 191I.
AGUSTlN LUQUlIl
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Relaci6n que se cita
PLAZAil
Set:cloiJ de IrtnIeria
ASCENSOS
R.elación que se cita
D. Natalio San José, del 6.° regimiento montado de Ar-
tillería.
» Oaudio Carpio Mutír.ez, de la comaodancia de Arti-
llería. de Tenerife.
» Vicente Honclarza Dorado, del regimiento Infantería
Ceriñola, 42.
) Pedro Siez Hernáridez, del 3. cr regimiento de Artille-
ría de monb.lña.
» Pedro García Esteban, del 3. er regimiento montado de
Artillería.
:t Pedro Martret Mal-fany, del I.er regimiento de Artille.
ría de montaña.
Mad~jd 15 de julío de 1911. LUQUE.
C¡¡·mlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á ~ien concede:- el ascenso á la categoría de herrador de
primera clase, á los de s"'gun\1a que se expresan en la si-
guiente !,".'1:l.ci6n, que principia con D. l\iitalio San José y
termina con D. Pedro I\1artret lvlarfany, por ser los más
antiguos en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio,¡ guarde á V. E. muchos afina. M<l.-
drid 15 de julio de IgIl.
AGUSTIN LUQUE
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Señor••.
AGUSTIN I.;UQUE
DESTINOS
. G~cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vido dIsponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Je~
r6nimo Martel y Fernández de Henestrosa, marqués de la
Garantía, y termina con D. José G6mez y Garda, pasen á
los destinos y situaciones que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 17 de julio de 191 l.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUE" V. E. cursó á este
Ministerio, co~ su escrito fecha 20 de mayo próximo pa-
sado, promovida por el sargento de la comandancia de
Artillería de esa plaza Miguel Coll Rivas, en súplica de que
se le conceda ingreso en el primer período de reenganche,
con los beneficios pecuniarios que establece el real decre-
to. de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
c.i~n de pa~os de Guerra, ha tenido á bien acceder á.la pe-
t~clón del ll1teresado, concediéndole ingreso en dicho pe-
rlOdo desde el 5 de abril último, y una vez le sea adjudica-
d~ vacante de reenganchado, perciba el premio anexo al
mIsmo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1911.
:AGUSTIN: ,l;UQUIl
Señor Capitán genel:al de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• * '"
1
i "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de capitán al primer teniente de Artillería
(fi:. R.), D. Juan Pelo.che Cantalejo, de la comandancia
de Algeciras, por contar la misma efectividad en su em-
pleo .que los ascendidos en el arma de Infantería, según
previene la ley de 24 de diciembre de 1902 (C. L. núme-
ro 288) y hallarse declarado apto para el ascenso; debien-
do disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 5 de
juni.o último. Es asimismo la voluntad de S. M. que el
capitán D. Juan Pelot:he Cantalejo quede en situación de
reserva, afecto para el percibo de sus haberes al segundo
dep6sito de reserva de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j 5 de julio de 191 I.
, LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
ASOLEO DE POLVORA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que, por los parqu'!'s de Artillería de las
plazas que figuran en la relación qu~ á continuaci6n se
inserta, se formulen, sin p~rdida de tiempo, lvs presupues-
tos para asoleo de p6lvoras en el corriente año, teniendo
presente que sin exceder de las c'.!ntidades que ti cada una
se asignan, deb~r:i asolearse toda la pólvora que sea po-
sible.
Los parques que no solicitaron á su debido tiempo la
inclusión de créJítos para este servicio en el anteproyecto
del pLn de lab>rcs del pr~sente año, no podrán efectuar-
lo, por no haber consignado cantidades para esta atención,
lo cual deberán tener en cuenta al redactar los antepro-
yectos para el año pr6ximo.
Es asímismo la voluntad de S. rl'I. que, si por circuns-
tancias especialel:i, se hubiera humedecido alguna cantidad
de p61vora en esas plazas y fuera indispensable su asoleo
© Ministerio de Defensa
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~e..lación. que. se. cita
.Coronel
D. Jer6nimo Martel y Fernández de Henestrosa, marqués
de la Garantía, ascendido, de la Inspección general
de los Establecimientos de Instrucción é Industria
militar, á excedente en la primera regi6n.
Tenientes coroneles
D.Julián Roca ySuárez-Llanos,de13.erregimiento de mon-
taña, á excedente en la cuarta región.
» José Bernabeu y Lafont, de· excedente en la octava re-
gi6n, al 3.er regimiento de montaña.
:t Carlos lIneHn y Arsú, ascendido, de excedente en Meli-
lIa, yen comisión, como intérprete de la Capitanía
general de dicha plaza, á excedente en la misma,
continuando en la expresada comisión•.
Comandantes
D. Luis Tur y Palau, de excedente en la primera región, á
la Comandancia de Pamplona.
:t Francisco Ayensa y Ferro, ascendido, de excedente en
la primera región y en comisión en este Ministerio, li
excedente en la primera región, cesando en dicha
comisión.
:t José Cuenca y Cuenca, de excedente en la segunda re-
gi6n, á la secretaría de la Comandancia de la sexta
región.
:t Ricardo Gazque y Aznar, de la Comisión de experien-
cias de este Ministerio, á excedente en la primera
región.
CapItanes
D. Mariano Abizanda y de la Vega, de excedente en la
octava región, á la comandancia de Menorca.
:t Enrique Rodríguez y Guix, de excedente en la prime-
ra regi6n, á la comandancia de Cartagena.
~ Antonio de la Call1ada y Bayo, oe excedente en la se-
gunda región, á la comandancia de Cartagena.
~ Manuel Martínez y Guillén, ascendido, de la coman-
dancia de Mallorca, á excedente en Baleares.
~ José Gener y Lobatón, ascenriido, del duodécimo regi-
miento montado, á excedente en la segunda región.
:t Francisco Valledor y Díez, que ha cesado de ayudante
del general (k brigada D. Basilio Fern6ndez Grande
y Díaz Kieto, á excedente en la primera región.
:) Ricardo Muntiel y Tarnayo, de la comandancia de Car-
tagena, á la de Pamplona.
:) Miguel Calderón y Suárez, de la comandancia de Pam-
plona, á la de Cartagena.
» Carlos Lirón y Ayuso, de la subinspección de las tro-
pas de la primera regi6n, al décimo regimiento mon-
tado.
» José Martín-Lunas y Bouvier, del 'décimo reg-imiento
montado, á la subinspección de las tropas de la pri.
mera región.
Primeros tenientes
D. Luis Ar!radc,s y S(>mperc, del octavo regimiento mon-
ta,lo, al segundo.
:t río Planas y Rodés, dd nov"'no regimiento montado, á
la comand:mcia de Barcelona.
• Goclofredo Odriozo;a y Alvilrado, del noveno regimif>n-
to monbHl,), al primer regimiento de mt,ntaña.
~ Pedro Ardila y .'\1]56n, de la comandancia de Cellta, al
regiroi~ntomixto de Ceuta.
:t Leopol<1l) Garl'ia y G'uf"rrero, vuello a activo, de rcem-
;)~¿7,,) p',r enfermo en la :::egunda regtón, á la co-
mandancia de AI'.. (·ciras .
J Diego Delm~s y Pastro, del' noveno regimiento monta-
do, á la comandancia de Barcelona.
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D. Atilano Fernández-Negrete y Pérez, del décimo regi-
miento montado, al segundo de montaña .
~ José Gil y Otero, del tercer regimiento montado, al
regimiento de sitio.
~ Santiago Romero y Durán, del regimiento mixto de
Melilla, al tercer regimiento de montaña.
J José Berard y Laireau, de la comandancia de Melilla,
al regimiento mixto de Melilla.
» Antonio Oliver y Er.hezarreta, de la Escnela Central
de Tiro oel EJélcÍlo (primera sección), al LO.o regi-
miento montado.
» Gabriell\'!oyano y Valbuc.oa, de la comandancia de Me-
lilla, al regimiento mixto rle 1\'felilla.
) Miguel S&nchez y Trigo, de la comandancia de Ceuta,
á la de Cádiz.
:t José Díaz-Varela y Ceano·Viv:.>s, de la comandancia de
Centa, al regimiento de Sitio.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Demetrio Martín y Garda, de la comandancia ce Ma-
llorca, á la de San Sebastián.
) Pedro Sanz y Marín, del 7.0 regimiento montado, al 2.°
de monta¡ia.
Primeros tenientes ascendidos por real orden de 13 del
actual (D. O. núm. ¡ 53).
D. José Parga y Gómez, á la comandancia riel Ferro!.
:t Ramón Climent y Vela, al 8.° regimiento montado.
» Abe! Díez de Ercilta, al 2. 0 regimiento montado.
:t Pablo Martín y Lucía, al 10.0 regi¡niento montado.
,. Ar.tnnio de la Pompa y Lorenzo, aJ 9.° regimiento
m.mtado.
:t Ramón DUl'da y '-alenzuela, ti la com;mdancia de Cádiz.
,. Jnsé Ac<.'sla y ~v1adrazo, á la comandancia de Ceuta.
~ José de Seijas y Z'lfra- Vázque7, al regimiento á caba-
llo, 4 ° de campaña.
» Jaime l\Ionterde y Díez de M{\grovejo, al regimiento
á caballo, 4.° de campaña.
,. Carlos Muñoz y Roca-Tallada, á la comandancia de
Mallorca.
» José Rf'yna y Martfnez de Tejada, á la comandancia
del Ferro!.
:t Andrés Zaforteza y Francia, al 2.° r¡>gimiento mon-
tarlo
:) Luis Madrid y Alcalá Zamora, al J 2. o fE'gimiento mon-
tado.
» Antonio Morales y Serrano, al 6.° regimiento mon-
tado.
:t José Yanguas y Elorz, al 7.0 regimiento montado.
:t Santiago Revilla y Gala, al tercer regimiento montado.
• D'eliciano L6pez y Bacelo, al 7.° regimiento montado.
» Julio Uípez y Morales, :í la com~Q(lancia de Algeciras.
:t Angel de \/elasco y Mor..'no, alz.o regimiento de m'Jn-
taña.
» Lui~ ':icat y Garda l:ceJa, Ii ja comandancia de ~1e­
ltIla.
:t Luis Marañ6n y Torres, á la comandancia de Menorca.
» Francisco de Arteaga y l<ernárdez, al 12.0 regimiento
montado.
) Francisco Bellido y Fernández, á la comandancia de
Gran Canaria.
:t Roberto Iglesias y Casas, ñ la cc·manrlancia de Melilla.
• Juan Guergué y l\1at;aroJa, :1 la cornanda:lcia de Me!illa.
» Manuel Bandín y D.·J~arlo, ti. la la Comandancia de
. Cartagcna. .
» Luis Armada y ,lc IOfi I';ío~, al rf'gimicnto á c:ballo,
cuarto de campaii.a.
) J nan V1:í~ y del Rivero, á la comandancia de Tenerife.
~ Mariano de Ugarte y Roure, al tercer regimiento
montado.
» Luis Serra y Barinaga, al séptimo regimiento montado.
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LUQUE
***
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-.
tán de la comandancia de Artillería de Menorca D. Flo-
rencia Aguinaga y Bacona, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informadn por ese Consejo Supremo en 1.0 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D a María Mercadal Pons.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1911.
Señor Gobernarlor milita de Ceuta.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de R"Jeares.
• ili *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del re~imientomixto de Artillería de Ceuta Juan
García Le6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo (;on 10 informa-
do por ese Consejo Supremo en 3 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.a Ro-
salía Mata García.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
acta fecha 30 de junio 61timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien nombrar ajustador herrero-cerrajero de 2." clase,
con destino al mismo, al cabo de la 4." sección de obreros
filiados, afecta al Parque de Barcelona, Enrique Jorquera
Avilés, dispensándole de verificar las prácticas reglamen-
tarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á la comandancia demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de Igl1.
quinto regimientoI
' Señor Capitán general de la primera regi6n.
primer regimiento .
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de Gran de pagos de Guerra.
AOUSTJN LUQUE
••••
Señor .••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que los herradores de primera clase que se expre·
san en la siguiente relación, que principia con D. Natalio I
San José y termina con n. Pe?~o Martrd Marfany, pasen 1
destinados á prtstar sus servIcIos á los cuerpos que en la ;
misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de .911.
D. Antonio Lafont y Ruiz, á la comandancia de MeJilla.
» Fernando de Castro y Diez, al quinto regimiento mon-
tado.
:. Vicente Ruiz de Arcaute y Sorarraín, al noveno re-
l!imiento montado.
:. Ma'~uel Montero y Echeverría, á la comandancia de
Melilla.
> Luis Pérez de Guzmán y Sanjuán,
de Mallorca.
~ Carlos de Soula y Riquelme, al
montado.
»Joaquin González y Antcnini, al
montado.
~ Luis Elorriaga y Sartorius, á la comandancia
Canaria.
) Vicente Montojo y Torrontegui, á la comandancia de
Menorca.
» César Castaño y Mendoza, á la comandancia de Te-
nerife.
:t Pedro VilIegas y Casado, á la comandancia de Me-
norca.
, José Vela y Díez de Ulzurrum, al noveno regimiento
montado.
» Luis Hernández y Francés, á la comandancia de 1\la-
llorea.
» Modesto Venta y Venta, á la comandancia de CCllta:
» Benito Infesta y Diaz, al séptimo regimiento montado.
:1 Amelio Ambohade y Rubio, al undécimo regimiento
montado.
:l) Fernando de Arteaga y f<'ernández, á la comandancia
de Ceuta.
» Joaquín Valdés y Oroz, al !egundo regimiento de mono
taña.
~ José G6mez y Garcfa, á la comandancia de Cartagena.
Madrid 17 dejulió de 1911. LUQUE
LUQUE
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á las comandancias de Ali-
cante y Murcia de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se manifieste á V. E., para su satisfacci6n,
que el armamento que las expresadas fuerzas tiene'n en su
poder se halla en buen estado de conservación y servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de IgI I.
Señor Director general de Carabineros.
..,.,
• • *
Excmo. Sr.: Como resultado de 61tima la revista anual
de armamento pasada á Jos cuerpos de ese territorio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar las determinacio~
nes tomadas por V. E. con motivo de la expresada revls·
ta, manifest~ndo'e, para su satisf,.cción, que el armamento
que dichas fuerzas tienen en::o poder se halla en bllen
E~cml'). Sr: En vista de )n pr,'pnesto por Ja Junta . ~stado de cC)J}servación y servicio.
económica de! z.~ regimiento fllolltado de Artillería, en I be real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento
Relación que se cita
D. Nahlio San José, ascendido, del 6. 0 regimiento monta-
do de Artillería, al batallón Cazadores de Chiclana.
J) Claudia Carpio Martínez, ascendido, de la comandan-
cia de Artillería de Tenerife, al batallón Cazadores
de Segorbe.·
» Vicente Hnndarza Dorado, ascendido, del regimiento
Infantería de Ceriñola, 42, al regimiento Infantería
de Borb5n.
) Pedro Sáf'z H ...rn~nriez, ascendidl': del tercer regimien-
to de Artillería de mr-ntaña, al batallón Cazadores
de Talavera.
» Pedro Garda Esteban, asc{'ndUo, del tercer regimien-
to montado de Artillería, al 8. 0 ídem íd.
:> Pedro Martret Marfany, ascendido, del primer regi-
miento de Artilleria de montaña, al regimiento mix-
to de la misma arma, de Melilla.
Madrid 15 de julio de !gi.I. Lt"QuE
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 191 l.
Señor Capitán general de MelilIa.
.... .~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 21 de abril pr6ximo pasa-
do. promovida por el maestro armero de segunda clase
del tercer regimiento de Artillería de montaña, D. Antonio
Gonz~lez Lendoiro, en súplica de que le sea abonada la
diferencia de sueldo de tercera categoría á segunda, des-
de 1.0 de enero de Ig0g á fin de mayo de IgI0, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del intere-
sado, por carecer de derecho á 10 q uc solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1 S de julio de Ig1 I.
I.:UQU!l
Señor Capitán general de lé! octava regi6n.
•••
SeccIón de IngenIeros
~1.ATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el «presupuesto pata cons-
trucci6n de aceras en los edificios militares del camino de
ronda N. (\.farina)>> de f'sa plaza, que remiti6 V. E. á este
Ministerio con su escrito de Ig de mayo último, el Rey
(q. D g.) ha tenido á bien apn bar dicho presupuesto y
disponer que su importe de 2.0no pesetas sea cargo á la
dotación del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de IgII.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.óf ~ il!
Excmo. Sr.: En vista de su escrito de 14 de junio úl-
timo, al que acompañaba «presupuesto adicional al de re-
forma de la cubierta y muro de cerramiento de la misma
en la Academia de Caballería), que fué aprubado por real
orden de 26 de junio de 1910, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar dicho presupuesto, importante 10.270 pese-
tas, que será cargo al material de Ingenieros, debiendo
anularse la partida número 20 del primitivo y sU0stituirla
por la 20' y 20" del adicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Oios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 19I1.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I permeable y duro, tenga las desigualdades necesarias para
que agarre bien el casco del animal. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 19I1•
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 5 de mayo último. al informar acerca del
proyecto reformado de Docks comerciales y urbanizaci6n
de la muralla de mar de Cartagena, é instancia promovida
por el Alcalde presidente del ayuntamiento, solicitando se
levante la prohibici6n de edificar sobre la rasante de la re-
ferida muralla, que curs6 á este Ministerio el Gobernador
civil de la provincia de Murcia; teniendo en cuenta que las
prescripciones de la real orden de 26 de enero de Igoa,
que aprob6 el <Proyecto de ensanche. reforma y sanea-
miento de Cartagena». se oponen. tanto á la ocupaci6n per-
manente de los terrenos de la muralla. como á la eleva·
ci6n de edificaciones sobre la rasante de aquélla, cuya
pretensi6n ha sido también denegada por reales 6rdenes de
'1 de enero de 1905 y 2g de junio de Igoó; y consideran-
do que subsisten las razones y circunstancias que aconse-
jaron y fundamentaron las citadas disposiciones. el Rey
(q. D. g.) no ha tl'nido á bien levantar la prohibici6n de
edificar sobre la rasante de la muralla de mar de la repetida
plaza, ni aprobar, por lo que al ramo de Guerra se refiere,
el mencionado proyecto de docks comerciales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del gobernador civil de la provincia de Murcia. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de I9II.
LUQue
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 12 del meS pr6ximo pasado, al cursar la
instancia que eleva el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. en
súplica de ampliación de las condiciones de la real orden
de 6 de octubre 6ltimo (D. O. núm. 220), por la que se
concedi6 á dicha corporaci6n municipal autorización para
construir una barriada de casas para obreros en el sitio de-
nominado cEras del Puente). el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bienacceder, como gracia especial, á la elevaci6nde un metro
más en los edificios y empleo de mortero de cal en los án-
gulos, jambas y dinteles de los huecos de las puertas y
ventanas. así como á la ampliaci6n de aquella barriada,
siempre que el ayuntamiento designe y entregue previa-
mente otros terrenos que puedan servir para campo de
instrucción de las fuerzas de la guarnici6n. y ser utilizados
por los vecinos de la localidad para las faenas agrícolas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IS de julio de Igll.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de «Cuadras su-
plementarias en el cuartel de Artillería General Alava»
(Vitoria). que V. E. remiti6 á este Ministerio con su es·
crito de 24 de junio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo, y disponer que su presllpuesto. importan.
te 17.970 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros, pe-
ro debiendo substituir el piso de loseta que en las cuadras
Be pro¡1One. per otro que. siendo lo suficientemente w.
1.'," .
e o de
.• ":f .~ Señor Capitán general de la séptima región.
"' ..
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecba 16 del mes próximopa-
sado, relativo á la construcción fraudulenta de !'loa: casa
par el vecino rle Alicante Manuel Bernabeu Ramoli¡, en. el
barrio de las cCarolinas~. dentro de la segunda: zoria. poté,:
mica 4eJ castillo de Sa~ta J?árbar3. el Rey·(q. D; g~)~e.ha
seivt""dcJ ~'Pto'tJat la ~'elUl~D dé las O~tall diQpu~lápor
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LUQu~
RA<;:IONES' .
~.
Ex~~,-n'Ó "r:: . E., vista (Jet E"scri~(l q~lC .V.. :E. diri¡:;i.S ;; i
e6t~ M)fli~te''':jo con ft".cha. :Z4'd~. lIiayo p~ÓX!lliofJ~s~d~. al 1
q ue ~~pa~a.~ C\?1J1l¡ 'd,~c C?.~q. :~l ..:~e~l!2.te ~~.i!lr:e; Jefe)
:'.;.::.;. .i-.· .. ·:.'·F.',(.:....·· ,,";.:c:.w~"'. ~"_ ",.~ ..•.",. ',._1 .. -
el Gobernador militar de dicha plaza, debiendo dar cuenta
v. E. á este Ministerio, para proc~deren la forma que de-
terminan las disposiciones vigentes sobre demolición de
obras fraudulentas, si transcurrido un plazo de un mes, con-
tado desde la fecha en que se comunique al interesado es-
ta rewluci6n, no hubiera solicitado la autorización corres-
pondiente.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M¡-
drid 15 de julío de 19I1.
Señor Capitán general de la tercera región.
.....
Excmo. Sr.s Ell vista de lo manifestado p0r V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 2 I del mes pr6ximo pa-
sado, relativo á la instancia promovida por la vecina de
esa plaza Josefa García Zamo'ra, en solicitud de concesi6n de
terreno para establecer un restaurant en las inmediaciones
·del fuerte de Alfonso XlIIi y teniendo en cuenta que no
han &ido todavía destinados los terrenos que en aque!la
zona pueda necesita\." el ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.)
se h;1 servido denegar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmientt' y .
dem¿s efectos. Dios guard-e á V. E. muchos anos. Ma·
dridl5 de julio de 191 l.
Señor Capitán general de Melilla.
•••
~etción Ce AdminlstrartóDMUitilr
BANDERAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h;¡ t,mido á bien dispo-
ner que.por el EstableCimiento Central de los servicios
admmistrativo-militares, se efectúe la r~meSél de dos ban-
deras naci.males para edificioos, al Parque Administrati-
vo de suministro de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 19I!. .
AGUSTlN ~UQUlll
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la. primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y director del Establecimiento
Central de los servidos administrativo-militares
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el Establecimiento Central de los servichs
administrativo-militares se efectúe la remesa de una ban·
dera nacional al Parque Administrativo de suministro de·
Vigo, con destino al Castillo de San Sebastián de dicha
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 191 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava r~gi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director dd Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
~..
dei batall6n Cazadores de Barbastro, dando cuenta de que
al cabo del citado cuerpo Francisco Castilla Abuela, que
en los meses de diciembre del año último y enero del ac-
tual, que permaneci6 en uso de licencia por enfermo en
Villamayor de Calatrava (Ciudad -Real), no percibió las ra-
ciones de pan que le correspoi'ldieron, por haberse negado
á facilitárselas el Ayuntamiento del i·dicado punto; te-
niendo en cuenta lo infundado de tal negativa, así como
lo legítimo del derecho al referido suministro, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar al mencio-
nado cuerpo para reclamar el importe de las raciones cita-
das, en adicional al ejercicio cerra'io de '910 las de di-
ciembre del mismo a'1O, y como corriente las de enero
siguiente; debkndo just1ficarse clln copia de esta real or-
den y ajmtes menst~alcs valorados al precio de beneficio
á que result6 la ración aludida en la plaza donde residie-
ra la plana mayor ele! batallón en lo!> meses mencionados.
De ff·al or,len lo digo ~ V. E. p;¡ra su conocimiento y
demás efectos. Dios g'uarde á V..b::. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 191I.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de p:.:gcs de Guerra.
.......
SUBSISTENCIAS
Excm'>. Sr.: En vista del escrito fjl!e V. E. dirigi6 á
este Ministerio con f~cha 7 del mes <:ctuill, referente al
abastecimiento de harinas á Jos estab¡"~cimient(ls ariminis·
trativos de suministro enclavado., en esa r:;'gi"'n, el Rey
(q. D. g) ha t ..:nido á bien riispmi.er qu'" 1)01' L Fábrica mi-
litar de subsist"'n;;j;¡s dE" Zal·¡¡ .. oza. se dectú0 jcl remesa de
1.0,;,0 quintales mi?b':co de ·~'¡¡ch~:. articulu al .Parque de
suministro de esa capital, " TOO al de Tarr;lgo'la, con obje-
to de cubrir las "t~;lcion';'s del :;ervicio y repuiCstos r<:gla-
m':~nt:JrL's; o€'ü:l"n(\o afectar al cap. 10.°, arto 1.0 del vi·
gente presUpl1'~~tl) los ga:.,tGs que originen ~st:lS remesas.
De real orden lo digo ¿ \t. ~.. p;:,,'a s:¡ ';:Awómlento
y demás efectos. ni08 :7>arde á \~. 1':. muchos añOll. Ma-
drid 15 de julio ;,.~e 1)Il.
AGUSTIN LUQU:S:
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la quinta región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar de
subsistencias de Za1·agoza.
• • •
Excmo. Sr.: En vist:1 de los eserit"s que V. E. clirigi6 á
este Ministerio con fechas 5 y 6 del mes actual, ref~renteg
al abastecimi~'ntoele harbas á lo~ establecimientos admi-
nistrativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(g. D. g.) ha tenino ;'Í bien disponer que por las fábricas
militart's de suhsistencias expresadas en la relaci6n que se
inserta á continuaci6n, se efectúen las remesas de dicho
artículo en 1:13 canti,iades y á Jos pstablecimif'ntos que tam-
bién se d<:tal1an, (:on obj:··to de cuhdr las atenciones del
5:>r'licio y repueato,; re:.!larnentilrlns; (¡'~bít:ndo afectar al .
capítulo 10, art ¡:Q del presnp\;est.. vig-cnte. los gastos que
se originen por consecucrocia de' estas remesas.
De real ord~n Jo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 191 I.
L't1QUJ1 .' ;
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señ.:)re'l C"!'libnH's ge!lN"I!<Os dI' la qr'il'\ta y :-:f:ptima regio·
.1"";':;, ;\·I·:~r."· ".1 :{ ~ :. i:·-:;.;l~'i~ d.-. (:~JP..:.;":' " .rJ.I·:~··i.:~Or!:·s .:e iroS
fabricas militiu'cs (le subljiste~~ci~s de:: \i aH,]colid y Zara~
goza.
©V1 o de De ensa
D. O. ndm. 15~ 18 julio I911
'Relación que se cita
Jábric,.. 1'&rquell HARINA OBSERVACIONES
-Quintales métB.
"-
Zaragoza •••••••••••••• Valencia .••••...•••••••••••• _. 3°0
Valladolid .•••••••.•••• Idem•.••••••........•..•••••. 100 Con destino al depósito de Alicante.
Idem .................. Cartagena.••.•...••••••••••••. 200
_.
Madrid 15 de julio de 1911.
•••
LUQUE
SlalDD de SanIdad KIlUlII
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de 24 de mayo último, promo-
vida por el recluta, excedente de cupo, agregado al regi-
miento Htísares de Pavía, 20 de Caballeda, D. Luis More-
no Pérez, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, por encontrarse
en posesión dt'1 titulo de veterinario, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n del interesado por
carecer de derecho á lo que solicita:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efc:ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 19lI.
este Ministerio testimonio de la sentencia dictarla en su-
maria instruída en aquel distrito al p: hll?r teniente de Ca-
rabineros D. Valentín Fern:lndez Ruiz, por los supuestos
delitos de detención ilegal y maltrato d:! obra á un paisa-
no, por cuya sentencia, fecha 16 del citado mes, aproban-
do la del Consejo de guerra de ofidalt's generales cele-
brado en Palma el 30 de mayo último, se absuelve libre-
mente al expresarlo oficial, con arreglo :i los artículos 562»
5g1 y 172 del C6dig'o de Justicia militar.
De real orden y en cumplimiento á lo prevenido en el
arto 634 del Código de Justicia militar, lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde ,í
V. E. mllchos afias. Madrid 1 S de julio de 19I1.
AGUSTIN ~uQuP:
Señor...:
>Ií ,.. ;
J\GUSTlN J,;UQUE
'Relación que se cita
Nombres de las penslonlJ;tas.
Señor•••
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ;;cuerdco
con lo informado por el Consejo Supremo. de Guerra y'
Marina, ha tenido á bien confirm:lr, en definitiva, la pen-
sión diana de So céntimos ,de peseta que por real orden de
3 de enero del año último (O. O. núm. 3) se conce-
dió, con car~cter provisiond, á bs esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con María Amable Gonz;i!r:z da Fllntc y termina
con Lorenza Cisneros del Río, como comprendjjas en el
real decreto de 22 de julio de 1.909 (C. L. núm. 1.14).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J.\1a-
drid 15 de julio de 19[1.
\
Co.jS de rec:uto. en que fe le!.>
cODalguli el l'ligo.
-------------
María Amable González da Fonte....•. l\fonforte,' 1 13.
Carmen Gómcz López ...•...••...•.. Idem.
Josefa Rozas Vare1a .•..•.•...•••.... Santiago, 105.
Cándida Rodrígue~Contreras León, 9;).
María Ange1a Gutiérrez del Barrio Iclern.
Eugenia Labrador Mulas. . •.•.••...•. Salamanca, 98.
Peregrina Botana Inc6gnito '" Santiago, 105.
Dolores Cabezas Pallíls ...••.•........ La Cúruña, 104.
Teodora Fernández Santos.. ••• . . . .. Astorga, 93.
Aurora Romero Blanco ..•..•...•.... Z:lmu!"a, <;6.
Socorro Torres Palomo Antequera, 37.
Angela Cuevas Díez ........•...•..... Burgo:;, 1>2.
Avelina Muñoz Rebolledo....•.•...... Torrel:n'cga, S9.
Rogelia Villegas Presmanes ....•.•.... Id~m.
Rosa Arandig"yen Vidaurreta .•.•..... Pamplona, í9.
Atanasia Romano Herrero ...•..•..... Plasencia, ¡li.
María Laveruia Beltrán •••.••..•...... Gerona, 70.
Inés Soto Masa •..•• , •.••••..••.•.... Villanuevadcla Serena, q
lsabelJimén~ García ..•••..•..••... TaJavera, 7.
Paula Gómez Hernández....••••••..•. Avib,9.
Justa Martínez Sot.) .•..•••.•......•.. Ferrol. 10j.
Maria Romero de la Montaña.••..... " Ct.cerci::, 15.
FelLa Fuentes Candaliia.....•. " /a;,;l. J':; •
. Rosa Rey Merides Pontcvedra, ~ 14.
d B 1 IPilar Oliva Flores........•.••..••.... T¡1l<l-.'era, í·
e a ea- Con¡;cpción Aguiar Rey .•..•.....•... Santiago, 105.
remitió á Isalle' CUvo ~rlg·u~., ••• , , ••••.••• ViIlanue'va de la Serena, 14
.•j
f.'
fe sao de
SettlO; de JIi~ltiD v ASQDt~s geft~fn!eS
ABONOS DE TIEMPO
Señor Capitán general de la primera regI6n.
Señor.....
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán general
tes., (:O~ e~crito de 28 del mes pr6ximo pa&"a\:lo,
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi"!a
por el sargento de Infantería de Marina José Rofes PineH,
en súplica de que se le abone como servicio activo para
los efectos de retiro el tiempo que permaneció como re-
cluta en expectación de ingreso en filas; resultando que
s~gún lo dispuesto en la real orden de 24 de julio de 1891
(C. L. núm. 202) s610 debe abonarse á los individuos que
pertenecieron á reemplazos comprendidos entre las fechas
de los reglamentos aprobados por reales decretos qe 22
de enero de 1883 y 23 de diciembre de 12g6 (C. L. nú-
meros 16 y 357) la mitad del tiempo que estuvieron con
licencia ilimitada antes de su incorporaci6n á los cuerpos;
y considerando la desigualdad que existe entre los indi-
viduos de que se trata y aquellos otros de reemplazos an-
teriores á la fecha del primer reglamento citado 6 poste-
riores á la del segundo, á quie:les se les obona por entero
dicho tiempo, según determina la expresada real orden,
constituyendo una excepción los que se encuentren en el
caso del sargento Rafes, puesto que la referida situación
es ajena á la voluntad de los interesados, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido disponer que á los sargen-
tos del Ejército y de Infantería de Marina á los que sólo se
les abona la mitad del tiempo que distrutaron licencia ili-
mitada antes de su ingreso en filas, se les cuente aquél por
entero á fin de que pu~dan alcanzar los veinticinco años
de servicios que son necesarios para obtener el máximo
de haber de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de I9Il. '
. AGV'STIN: ~U2Ult
©
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Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El Jefe de la Sección,
'Manael 'M. Puentl.
DISPOSICIONES
de la SUDsecretaría y Secciones de este Ministerio
~ de las lJfl~endencias ~entr~es
ConseJo SUDremo de Guerra 'Harina
eENSIONES
•••
SeceroD de IrtlllerIa
DOCUMENTACION
Circula?'. Como consecuencia de lo dispuesto en el
párrafo r.o de la real orden circular de 1I de junio de 1908
(D. O. núm. 130), y para dar cumplirdento á los artículos
2.° y 16 del reglamento á que se refiere la de igual fecha
(C. L. núm. ros), los señores jefes de los cuerpos y uni-
dades del arma cursarán al Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra las instancias de los sargentos de Artillería que, aspi-.
randa al ascenso á segundos tenientes de la escala de re-
serva retribuída, pOi:' reunir las condiciones prevenidas en
la ley de L° de junio de aquel año (c. L. núm. 97), se ha-
llen comprendidos en el último escalaf6n hasta d número
r 33 inclusive.
Los mencionados jefes tendrán en cuenta, al cursar las
instancias, las reclamaciones que con arreglo al párrafo 8.°
de la mencionada circular (D. O. núm. r30) formulen los
interesados.
Madrid rs de julio de 19Ir.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente de pensi6n de Lucrecia Hernández Raulet, como
viuda del cabo que fué del regimiento Infantería de ¡'e6n
núm. 38, Enrique Sancho Díaz.
Resultando de antecedentes que el méncionado Enri-
que Sancho Diaz, falleci6 en Madrid el la de agosto de
1908 á consecuencia de peritonitis tuberculosa (certifica-
ción folio 5); si bien existen méritos para suponer que di-
cha enfermedad fué originada por una herida que recibie-
ra en acci6n de guerra en Cuba el 29 de abril de r896.
Considerando, que aun en el caso de que el presunto
causante hubiese fallecido á consecuencia de tal herida,
no puede ser aplicable á este caso, lo dispuesto en el artí-
culo 5.0 de la ley de 8 de julio de r860, toda vez que el
fallecimiento de aquel ocurri6 mucho después de los dos
años que fija el citado precepto legal. .
El Consejo acuerda desestimar la instancia de la recu-
rrente por carecer de derecho al beneficio que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimiento y efectos con5iguientes~
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de julio
de 1911.
LUQUE
Caja de recluta en que se lell
cOlllligno el pagoNombres de lBS pensionistas
lIIadrid !'; de julio de 1911.
Victoria Rodríguez Gil •••••••••••••.• Avila, 9.
:Felipa Bravo Martín Toledo, 6.
Lnciana Toro Izquierdo. • . • • • • • • • • • •. Cáceres, 15.
,-enancia Alonso González •••••••••••• León, 92.
.Enriqueta Viguín Espiño •.•.••.••••.• Sevilla, 18.
Florentina del Amo y de los Reyes ..•• Talavera,7.
l\Iauricia Rey Sanguino.•..•••••••••.. Cáceres, 15.
María Asunción Rodríguez Cachan.••.. León, 92.
!\Iatea Hernando Paniego ••••.••••••• Burgos, 82.
'.!Haría Valbanuz Grandal Concha•.•.••• Torrelavega, 89.
Antonia de la Fuente Garda......... Burgos, 82.
Teodosia Pérez Rodríguez .••••••.•••• León, 92.
Petra de Cea Garda ..•.•.••••••••..•• Palencia, 91.
Catalina Garda Pancho ••.•.•••.•••••. IIuelva, 25.
'l\Ie1ania Carbajo Domínguez .•.•..••••. Toro, 97.
~ Dcsamparados Franch Sanahuja ••••••• Caste1l6n, 46.
An~lina Yillarta .•.•..••••..•...•.... Toledo, 6.
Lorenza Cisneros del Río •.••.•••.•.•• León, 92.
S:j~~Ion dE instr~ccl~n, Reclut~ml!ntD yCaemos dl~ers¡Js
DESTINOS
Excmo. St·.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 del mes pr6ximo pasado, al que
é'.compañaba certificado del reconocimiento facultativo su~
(¡'ido por el archivero 2.° del Cuerpo auxiliar de Oficinas
:Militares, en situaci6n de reemplazo por enfermo en esa
región, D. Ram6nJiménez LoméiS, en el que se hace constar
,que el interesado se haIla en condiciones de prestar el ser-
vicio de su clase, el Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder al expresado jefe la vuelta al servicio activo, dispo-
niendo quede en situación de reemplazo forzoso en la ex-
presada región ínterin le corresponde obtener colocaci6n,
con arreglo á lo preceptuado en el artículo 31 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden circular de 5 de junio
de r905 (C. L. núm. ror).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 19I1.
Exc·mo. Sr.: El Rey (q. n g.) ha tenido á bien desti-
nar á las ~nmediatas órdenes del auditor general de esa
región, D. Joaquín Estremera y Sancho, al teniente auditor
de 2 a D. ]esús"';aiz y López de Tejada, que se encuentra
en situaci6n de excedente en la primera región, debiendo
percibir el completo de su sueldo en activo, con cargo al
capítulo 13. arto 2.° del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Xl lleneral Becretarlo,
Feden'co de Madaria~«-.
Excmo. Sr. Gobernador militar de Madrid.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por 'la Presidencia de este Alto Cuerpo y con fecha
de hoy, se dice á la DirecCi6n general de la Deuda y Clases pasivas lo que ~igue:
«Vistos los expedientes de inutilidad instruidos al jefe, clases é individuos de tro-
pa que figuran en la adjunta relación, que principia con el coronel de Infantería
D.' Rafael Mosteyrín Morales' y termina con el soldado de la misma arma Jaime
Torres Garriga.
Resultando que por las reales órdenes que también se indican, se ha dispuesto
que ca,usen baja en activo por haber resultado inútiles para el servicio y no tener
derecho :i ingreso en el Cuerpo y cuartel de Inválidos.
~~
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, ha concedido á cada uno de los interesados el haber pa~ivo
mensual que se les señala, abonable por la Delegaci6n de Hacienda y desde las fechas
que tambien se expresan e •
Lo digo á V. E. d~ orden del Excmo. Sr. Presidente para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 14 de julio de 1911.
El general SecretarIo.
Fe.derico. de. Madariaga.
Señor...
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HABIIB non PUNTO Fecha de 181 realesPunto por que les en que debeD empeu! DJI RESIDENCIA DB LOS INTBBRSADOS órdenes conoedién·
NOMBR::l:S Empleos Armu Ó IIU8rpoti donde corresponde á percibirlo doles el retiro por OBBBRVACIONES
desean cobrar Inútil.
PeBetas Otll. Dia Jeu Ailo Pueblo PloTinol.
>
--
-
D. Rafael MOBteyrín Morale!!•..• CoroneL ..••••• [nfanÜ!ría •••••• Palencia .•.. 600 1> 1 agoeto ... 1911 Palencia .••••••••. PaI6ncla..... 11 julio de 11)11(D.O.núm. 151).
;José Roe FrutoB .. , •.•.•••••••. Sargento••...•. Idem •••••••••. Murcia...... 25 1 julio..... 1911 Cartagena •••••••. " junio d. toUr" ,. pendón m.nml d.~ Murcia...... (D.O.núm.131). 7 pesetas 50 céntimos por
501 3 julio de 1911 uoacruzdelMéritoMilitarSalvador Guen'ero Fernández •• , Cabo•..•..•... Idem .......... ,. Málaga ....... 22
60 1
1 llgoeto •.• [(Hl fstán ••..•••.••.•• Málaga •.•.• ~ (D. O. núm. 145). vitalicia, roja, que poseen
;Jacinto Nebl'eda Cuesta .••••••• Otro .••••••.. ,' Idew... " ••.••. Madrid .• , •.• 22 1 julio..... 1911 Madrid ...•.•.•••• Madrid•.•.•. 14 junio de 1911I (D. O. núm. 181).I3'osé Cubinza Valls., .•.••••.•. Soldado........ Cab:.l1eríll.. • •. Barcelona••. 7 60: 1 idem .... 1911 Oaserras •.••.••. " Barcelona••. 16 junio de 1911(D. O. núm 132).1M•. l. ponulón m.n.n.l d.
14 junio de 1911 7 pesetas 60 céntimos porLope Fernández Redondo. , •... Otro•. ,., •..... Infantería....•• Madrid•••••• 22 60 1Idem•.•.. l!lll Madrid .•..•..••.. Madrid•.••••¡(D. O. núm. 131). ona cruz del ~éritoMimar
1I vitalIcia, rOJa, qoe pOllee.t" la pM.lón ~M...I d.10 julio de 11)11 2 pesetas 50 ctlntimo8 porJesús Mllcfas Pulg...... , ...... Otro........... IdeUl........... Barcelona. ¡ . 22 60 1 agosto .•. 1911 Barcelona....• , .•• Barcelona...¡(D. O. núm. 151). u~a~ruzdel ~éritoMi1itar
Vltallcia, rOJI'., qUe. posee.
Jaime Torres 13arrfgll.. • • . • . • . •. Otro •.••••••.• : Idem........... {dem........ 11 7 50 1 ídem..... 1911 La Garrlga••••.••. Barcelona••• 3 de julio de IIlllll(D.O.núm.145).
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Madrid H de julio de 1911.-P. O., El General Secretario, Madaf·¡aga.
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PARTE NO OFICIAL
800/EDAD DE 8000RR08 MUTU08 DE /NFANTER/A
D. b. n6oi. 156
RELACION mensual, con arreglo al al,ticul0 38 del reglamento, de los señores socios de la. misma. que han falleci-
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido &pt'obados, con expresión de las personas que han
percibido ó percibil'án la c"U,ota de lu¡xilio .que d~termina el artículo 21 dQl citado reglamento y cuerpos á que se
remite dicha cuota.
CLASES NOMBRES
Fechas del
fs.lleclmiento
Dls. Mes Año
NOMBRES DE LA.S PERSONA.S
que han de percibir la cnota de awIlo
C'l
.. lO
al a.
.. -
el> ""a lO
-""00~ d
. '"
Cuelpol
á que
se remiten llUllotrs..
I7 ídem. 1911 Su viuda D.a Dolores l\foiño Estrella...
18 ídem.: 1911 Su viuda D.a Catalina Ramón Mezquida.
19 ídem 1911 Su viuda D.a Ramona Noguera Sensada.
19 ídem. 1911 Su viuda D.s. Josefa Pascual Agustí. ••..
20 ídem. 1911 Su viuda D.s Lázara Irigaray Gutiérrez.
22 ídem. 19/1 Su viuda D.s Ventura Amat Solanes ••.
23 ídem. 1911 D.a Mercedes Izab ToJosa .
23 fdem. 19/1 Su viuda D." María Fernández Bautista.
24lídem. \911 Su viuda D.u Eufrasia Gutiérrez Fer-
nández ..••.•....•.............•.
25 ídem. 19/1 Su viuda D.a Antonia Iglesias López ..
I marzo. 1911 Sus hijos D. Manuel, D.a Ros'ilía, D.S. Ce-
cilia, D.· Ana y D.a Julia López Eli-
cechea.... _ .•..••••....•.....••.
1 ídem. 191 I Su viuda D.a Clotilde Solera Camarilla.
2 ídem. 19/1 Su viuda D.a Concepción Muntaner....
4 ídem.• 1911 Sus hijos D. Santiagl.l, D.· Virginia, don
Cl.audi~, D. Luis y D. Francisco Ba-
rnos RIco........... • .....•.
4 ídem. 1911 iSu viudaD." Carmen Guiral de la Fuente.
4¡ídem.•. 1911 ISu viuda D.a Dominica Acero Gilabert.
1.000 dem Cuenca, 25.
1.000 Reg. Princesa, 4.
1.000 Idem Inca, 62.
1.000 Zona Manresa, 29.
1.000 Idero Barcelona, 27.
1.000 Idero Pamplona, 35.
1.000 Idem Valencia, 19.
1.000 Idero Barcelona, 27.
1.000 ldem Ciudad Real, 6
1.000 . Idero Santander, 41.
1.000 Idem Lugo, 53.
I
1.000 Id. S. Sebastián, 39
1.000 Idem Vitoría, 38.
1.000 (dem Barcelona, 27.
1.000 iReg. Mclilla, 59.
1.000 'Zona Granada, 16.
1.000 :~dem Guadalajara, 9
Comandante R. D. José Alegre L6pcz .•••.••..
Otro R........ »Francisco'Rabadán Olarte•.
Capitán R . • • •• "Miguel Enciso Gil. ••••••••.
l.er teniente... :) Eusebio Castro Cañada.•..•
T. coronel..... »Francisco Torrontegui Fe-
rrández..•••.......•••.
I.cr teniente R. » Santiago del Castillo Madri-
gal. •.••••..•..••.••••
Capitán R. • • •. »Bruno Frías Gonzalo .
Comandante... ~ Francisco Peremateu Sal-
vadó.•.•.....••...•..
Otro R.. • • • • •• , Evarísto Hernández Alvarez
Otro. . .•.. . .•. • Andrés Poveda Payá... • •.
General brigada Excmo. Sr:D. Francisco Tangis
Castro Figueroa. • •.....
Comandante R. D. Juan Go.sc6n Bermejo .••.•
I.er teniente R. • Gabino Sáinz Sañudo..•.•..
Otro R José García Vázquez .•.•.••
Comandante R. , Manuel L6pez Garda ..•••.
Ler teniente... • Claudio Jiménez Bravo ..••
Coronel....... , Fernando Fernández López.
T. coronel..... »Santiago Barrios Vázquez...
Capitán R •.•.• ~ Salvador Riera Alemany.•..
I .er Teniente R. » Luis Suárez Alvarez.••..••.
24 enero. 19 11
5 febro. 19 /1
16 ídem. 191/
17 ídem.. 19 I1
Sus hijos D. Francisco y D.a Eloisa Ale-
gre .
Su viuda D.· Norberta Rodríguez .
Su viuda D.a María Luisa Garzón de las
Casas ...•.•••..........•••...••..
Sus padres D. Sinforiano dc Castro y
D.'" Petra Cañadas y sus primos don
Eugenio Cañada yD.a Coostantína Alí·
ranguez, según la última voluntad del
finado •.•.•••.•••..••••••••.•.••••
1.000
1.000
1.000
Secretaría.
B6n. Caz. Madrid, 2.
Zona Jaén, 15.
2.0 teniente R.. D. Teodoro Torres Martín.....
Médico mayor.. ~ José Aparici Puig .••••.•.•.
I el teniente R. »Joaquíry Ruiz Garda .
T. Coronel R.. »Emilio Devos Pinto , ••.
General brigada Excm~~s~~~.~: A.~~~~~.P.é.rez',
Comandante .•. D. Ludano Riquelme Vi 11 a-
longa.. .•.... .• ~ •.....
Capitán R ..•.• ,. Mauricio Casado Huerga....
Comandante R. ,. Juan Fernández Fernández.
Otro••.•.••. " • Adolfo Casado Isla....•••..
Otro.......... ,. Julián Martín Sánchez .••.•.
Capitan.. .•• •• ) Joaquín Pietas Martínez '" .
Otro R ... '.' . .• »Domingo González Mena ••.
Otro.. .••..•. ,. Fernando Salís Calderón ...
Generaibrigada Excmo. Sr. D. Joaquín Osés,
y Rodríguez Arellano ••.•
Anticipos
26(bril. . 19111 Su viuda D.· Clotilde Crespo López ••. 250 'Zona Barcelona, 276 mayo. 1911 Su viuda D.&.Dolores Camino Malina.. 1.000 Bón. Caz. Barbas-
tro, 4.
10 ídem. 19\ 1 Su viuda D.- Mariana Tomás Mateu.•. 1.000 Zona Alicante, 22.
21 ídem.. 1911 ¡Sus hijos D.s Emilia y D. Luis Devos
I Devos."" .• "•.•• "., •. """.,,""",, ..... 1.000 dem Cadiz, 14.
23 ídem. 191 1¡ Su viuda D.a Carmen Ruiz Ballonga..•. LODO dem Valencia, 19.
6.junio.. 1911!Su viuda L.a iYlaria Sar~el Barcel6 .••• 1.000 Idem Alicante, 22~
Is1ídem 19 11¡ Su viuda D.s lIolores Fernández •.•• 1.000 Idem Zamora, 46.
151ídem 19 /1 , Su viuda D.s María Martín Fariñas.. .. 1.000 IIdem Coruña, 50.
15 ídem.. 19 11 ;Su viuda D." Carmen 5:inchez Corzano 1.000 Idem Carmona, 11.
15 ídem.. 19U¡ SU viuda D.s Constantina Escalante Mar-
tín ............................ 1.000 Idem Toledo, 3.
18 ídero.. 19 11 1 Su viuda D.a Manuel~ Tolosana Ibáñez. 1.000 Idem Bilbao, 40.
26 ídem. 19111 Su viuda D." Carmen Machado Días.... 1.000 Idem Granada, 16.
27!ídem. 19II SU viuda D.s Juana López Martinez ••. '1 1 1.000 Idem Valencia, 19.
281 ídem.. \9 u lSu viuda D.a Carmen Armesto de Osés./ 1.000 IIIdem Lugo, 53.
Expedientes faltos de documentos
Coronel R •.••• [D. Francisco Menár¡~ue~vera"lt 3 Jjunio . '\1 9111'1
Otr? ....••••.• ~.íanuelVi:enteSalda~a•••. Illídem. 1911
~apltán R.....p Jenaro Slm<»lO Torrecl1J~. .." ) ) I
- ~ ,.J -... • ~: .1' _ • .
© Ministerio de u fensa
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1.000 I~ecretaría.
1.000 Zona Barcelona, 21.
¡.ooQ . ~etu.ía.
D. O. ntim. 156 18 julio 19ÍI
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\ Fechas del afallecimiento NOMBRES DE LAS PERSONAS ~a CUERPOS......
CLASES NOMBRES
0<& Hu lAñO
<l> "" á queque han de percibir la. cuota. de a.uxilio I:l lO
... "" se remiten las letral~.g
<l>
Comandante R. D. José Almagro López.••••.• Ig junio. IgIl
"
1.000 \Secretaría.
I.er Teniente R. l) Nicolás Sánchez Martín .••• 20 ídem. 19I1 ~ 1.000 . Zona Tarragona, 32.
Otro R.•••..•. » Bernardo V élez Castro.•.•• 23 ídem • 19 11 ) 1.000 Reg. Soboya, 6.
Coronel. •..••• ~ Juan Fernández Cuerda •.•• J ídem. 19 11 1 ) 1.000 Idem Guipúzcoa, 53.
T. coroneL .••• J DrauUo Rodríguez Díaz.•••. 27 ídem. 19 lI[ , 1.000 Zona Madrid, l.
Total•..•••..•..•••. 41 • 2 50
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 78 defunciones, que deducido el anticipo que han percibido algunas, importan
las cuotas 79.000 pesetas. .
Los justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exa-
minarlos, en todos los días de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes rle cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta .
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como también las escalas á que per-
tenecen, ó situaci6n.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 61; Zonas: Badajaz, 7; Málaga, 17; Barce-
lona, 27; Zaragoza, 33; Burgos, 37; Santander, 41 y Coruña, 50; Habilitación de retirados por guerra de la segunda regi6n y la de clases
militares de la octava.
V.O B.O
El General Vicepresidente,
Martln. k"M
© Ministerio de Defensa
Madrid 30 de junio de J9IJ.
El Tenle:lte CoroB.el Becretario.
a,.ezo,.io Pov,d~
TALLERES ~EL REPOSITO pE LA GUER1\4
